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Universities need to make a social contribution. Science shops can make 
contributions to this mission. In the science shop, the student staff 
investigates based on the request of the citizens, and supports problem 
solving and the social activity of the community. However, some student 
felt embarrassment in the activities of the science shop because of lack 
of experience to research independently. Therefore, short term research 
(STR) was designed to support participation and improvement of research 
literacy of the student. Educations in STR respond to new expectations 
for higher education such as thinking ability, originality, sociality, 
interdisciplinarity, and problem solving power. We aimed to overcome 
the problem found last year by decreasing the participation cost, valuing 
the intellectual excitement of the research, and presenting the research 
guideline. In this paper, we reported the activities of the management 
staff and students. We hope to share know-how and the problem in 
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